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（60）
　＜トレーラーハウス
の展示場〉
　大都市の郊外では，
このように，さまざま
のトレーラーハウスを
並べて売っていた。
　キャンピング用のボ
ディも大小とりまぜて
並べてある。
〈日本でもみられない光景〉
　道路交通法のきびしいアメリカの
国道を，堂々とつっぱしっていた。
大体120キロのスピードで走って
いたが，よく自転車が落ちないもの
だと感心した。
（61）
2．　TV▲（テネシー川流域開発公社）
（62）
　テネシー川にはTV
Aによって32の多目
的ダムがつくられてお
り，洪水を防止し，流
域の灌概用水，工業用
水，発電（250万解）
などに利用されている。
　＜チッカマウガの閲
門式ダム》
上：ボートがドックに
　　むかってくる
中：ドックの入口が閉
　　まる
下　水位を落す
ζ、曜h
（68）
ボートは下っていく
下流の門が開きボートはエンジ
ンの音高らかに遠ざかっていく。
上流と下流の落差20m
　　　　　（テネシー州にて）
ア
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鈷
（64）
5．　自然改造中の
　アリゾナ州の砂漠
　アリゾナといえば砂漠と巨大なサボ
テン“サグァバや灌木の“オコティ
ーヨ　などの植物がみられる見わたす
かぎりの荒涼たるところである。
嚢
　ところが．水道管
を引いて来て，砂漠
のど真中に立派な保
養都市を建設してし
まう。
（65）
鯉 　なつめやしの大き
な葉が風にゆれ，池
に子供たちが遊んで
いる。とても砂漠の
イメージは浮んでこ
ない。アメリカのも
つ大きな力をまざま
ざと感ずる。
　＜アリゾナ州で生
れ変る大英帝国の象
徴のひとつ　ロンド
ン・ブリッジn
　テムズ川にかかっ
ていたロンドン・ブ
リッジとアリゾナで
再会するとは……。
140年の，寄る年
波に勝てず，4年程
前に競売され，　　　　　　　落札したアメリカの石油会社が解体，1万6千キロを船で運んで，
運河の上に復元した。その費用は，700万ドル（25億2千万円）。パブ（英国
の居酒屋）の模擬店とともに古き英国情緒をPRして大いにもうけようというもの
である。
（66）
4．鉄 道
　合衆国の鉄道はい
まや貨物輸送専用に
なっている。旅客の
ほとんどは，航空機
と自動車に奪われて
しまった。
　ノックスビル（テ
ネシー州）で客車を
みる。
　ポ｝一一ツマス（バー
ジニァ州）近郊の鉄
道線路網もいまは雑
草におおわれてさび
しいかぎりである。
（67）
5．ハイウエー
　片側4車線などは
ごくふつうである。
1講
　ハイウエーの建設
は急ピッチで行なわ
れている。（テキサ
ス州サン・アントニ
オ付近）
　ローリングプレー
ンのドライブはまさ
にアメリカ的だ。
　（アパラチア山脈
　越えの途中）
（68）
6．地形のいろいろ
　＜雄大なグランド・
キャニオン（アリゾナ
州）〉
　永河時代末期より
今日までの150万
年にわたるコロラド
川による侵食。いろ
いろな色に輝く各地
層は，言語を絶する
景観である。
　＜隅石によってつ
〈られた大クレータ
ー〉
　アリゾナ州フラッ
グスタッフの東40
キロの大平原にある
大凹地。直径X245
mJ周囲4，350m，
深さ171m。
　合衆国は地形の博
物館である。日本で
はみられないような
準平原，玄武岩をの
せた丘，残丘など，
すばらしい車窓景観
が続いた。
（アリゾナ州にて）
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（69）
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7．建　　　物
南欧的な趣きを濃く残しているフレンチ・クオーター（ニューオーリンズ）
（70）
ハーレム
　古い高層アパート
の非常階段（手前，
使用されないため役
に立たないのが多い）
と後方の近代的ビル
（ニューヨーク）
、」蜜髄藍輝葬麟
（71）
・鷺
廃屋（ウインスト
ン・サーレムにて）
〈ジョージタウンの街角〉
tt
純Vントンのオアシズしともいわ
れ，アメリカらしからぬところで，
古風で閑静な町である。
（72）
　アメリカにおける
すべてのカトリック
主義学校の母校ジョ
L－・・ Wタウン大学
（1789年創設の名
門校。文・理・医・
歯学部などの綜合大
学）
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8．食 事
（73）
　メニュ　一一表をみて，
予算を頭の中に入れ
て……
　おいしそうなもの
を“おぼバの上に
のせてくる。
　計算器……で，
はい，
○ドルOセントで一eT。
9．　トピックス
労働者
（ニューヨーク市にて）
秀
　デキシーランドジ
ャズのメッカ　プリ
ザベーションホー一一ル
（ニューオリンズ
　　　　　にて）
生ジュースを売るおばさん
　シューダットファレス（メキシ
コ）にて
（74）
洗濯機のtt先輩U
　後方に最新型が並
べてある。
　ノックスビル（テ
ネシー州）の店頭に
て。
　スーパーマーケッ
トの内部
　規模の大きさには
びっくりする。
　明るいインディア
ンの娘
　ループ（LuePP）
さん
（フラッグスタッフ
東北部の平原にて）
（75）
　ニューヨークの朝
　アル中がごろごろ
と道路にねている。
8月の天気図
（TVニュースから）
（76）
